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PRILOGE 
Priloga A: Seznam prispevkov, ki so služili kot podlaga za ustvarjanje 
mnenja o izbrani tematiki 
1. AB pravljica. (2014, 4. september). Delo, str. 24.  
2. Belovič M. (2014, 4. avgust). Sami bi se morali odločiti, kdo bo evropski komisar. Delo, 
str. 2.  
3. Belovič M. (2014, 2. september). Katerikoli koliciji ne bo lahko. Delo, str. 2.  
4. Boţič A. in Škrinjar K. (2014, 1. avgust). Potočnik noče konkurence. Delo, str. 1.  
5. Boţič A. (2014, 11. avgust). Pahor bo preveril, ali ima Cerar večino v DZ. Delo, str. 2.  
6. Boţič A. (2014, 14. avgust). Na pol poti. Delo, str.1.  
7. Boţič A. in Hrovat M. (2014, 21. avgust). Cerar postavil Zaab v opozicijo. Delo, str. 1. 
8. Boţič A. (2014, 23. avgust). Cerarjeva pobarvanka. Delo, str. 5. 
9. Boţič A. (2014, 25. avgust). Zadnje ure vladavine premierke Alenke Bratušek. Delo, str. 2.  
10. Boţič A. in Ţerjavič P. (2014, 29. avgust). Za koga bo usoden Cerarjev klic v Bruselj? 
Delo, str. 2.  
11. Boţič A. in drugi (2014, 30. avgust). Mandat. Delo, str. 2.  
12. Bratuškovi za angleščino iz proračuna. (2014, 20. september). Delo, str. 1.  
13. Domača fronta proti Bratuškovi. (2014, 6. september). Delo, str. 2.  
14. Hrovat M. (2014, 7. avgust). Preiskava kadrovske kuhinje. Delo, str. 2.  
15. Hrovat M. (2014, 20. september). AB bi se učila na račun kolegov. Delo, str. 2.  
16. Hrovat M. (2014, 26. september). Pošta KPK danes vročena Bratuškovi. Delo, str. 2.  
17. Jakše L. (2014, 11. avgust). Kontrolna točka. Delo, str. 11. 
18. Jančič P. (2009, 2. julij). O falconu ali raje o patriah? Delo, str. 2.  
19. Juncker k sebi vabi Bratuškovo. (2014, 2. september). Delo, str. 1.  
 20. Juri A.(2014, 1. avgust). Kdo za slovenskega komisarja v Bruslju? Delo, str.5. 
 21. Kajzer R. (2014, 2. avgust). Komisarji s palme. Delo, str. 5. 
 22. Karba D. in Jančič P. (2009, 18. april). Lahkotno govorjenje in odgovorna dejanja. Delo,   
str. 2. 
 23.  Karba D. (2009, 7. maj). Kriva je dvomljiva zaščita patrij. Delo, str. 2. 
 24. Karba D. (2010, 4. februar). Pograjc namesto Kreka? Delo, str. 1.  
 25. Ko ţenske streljajo. (2009, 25. april). Delo, str. 28.  
 26. Krajčinovič N. (2014, 8. oktober). Prvaki fovšije. Delo, str. 10.  
 27. Kristan T. (2014, 29. september). Nekdanja premierka nima potrebnega političnega 
dostojanstva. Delo, str. 10.  
 28. P. Ţ. (2014, 31. julij). Juncker: Raje več imen kot nobenega. Delo, str. 2.  
 29. Pika. (2014, 22. september). Delo, str. 11.  
 30. Plusi in minusi vlade Alenke Bratušek. (2014, 30. avgust). Delo, str. 1.  
 31. Poglajen J. (2005, 18. junij). Poslanec Pavel Rupar izzval obstrukcijo. Delo, str. 1.  
 32. Poglajen J. (2005, 18. junij). Registracija in minimum pravic. Delo, str. 2.  
 33. Poglajen J. (2005, 24. junij). Nič se ne da storiti. Delo, str. 2.  
 34. Postopek ustavili, plačala je sama. (2014, 22. september). Delo, str. 2.  
 35. Potič Z. (2014, 18. avgust). Začenja se izpolnjevanje kadrovske kriţanke. Delo, str. 2.  
 36. Potič Z. (2014, 21. avgust). Slovenska trojka. Delo, str. 1.  
 37. Potič Z. (2014, 26. avgust). Sivi Miro Cerar. Delo, str. 1.  
 38. Potič Z. (2014, 26. avgust). Potočnik je še v igri. Delo, str. 2.  
 39. Potič Z. (2014, 30. avgust). Slovo Alenke Bratušek. Delo, str. 5.  
 40. Potič Z. in Belovič M. (2014, 2. september). Zaab bo izbrisala Alenko Bratušek. Delo, 
str.5.   
 41. Potič Z. (2014, 3. september). V interesu drţave. Delo, str. 5.  
 42. Potič Z. (2014, 8. september). Od Borgna do Hiše iz kart. Delo, str. 5.  
 43. Potič Z. (2014, 18. september). V dobro drţave bo zamiţal na eno oko. Delo, str. 2.  
 44. Slovenski politiki ostro o nominaciji Bratuškove. (2014, 11. september). Delo, str. 3.  
 45. Škrinjar K. in Boţič A. (2014, 1. avgust). V Bruselj potuje trojka. Delo, str. 1.  
 46. Šlamberger V. (2005, 20. junij). Polanci si krnijo ugled. Delo, str. 2.  
 47. Šlamberger V. (2009, 12. januar). Razţaljenega Janše toţba. Delo, str. 2.  
 48. Začelo se je iskanje komisarjev. (2014, 3. september). Delo, str. 2.   
 49. Ţerdin A. (2014, 5. avgust). Ustavna večina parlamentarnih novincev. Delo, str. 2.  
 50. Ţerjavič P. (2014, 1. september). Alenka Bratušek lahko pripravi kovčke za Bruselj. 
Delo, str. 3.  
 51. Ţerjavič P. (2014, 4. september). V Junckerjev nabiralnik na tisoče pisem. Delo, str. 3.  
 52. Ţerjavič P. (2014, 6. september). Bratuškova tudi uradno v Bruselj. Delo, str. 1.  
 53. Ţerjavič P. (2014, 10. september). Junckerjeva optika. Delo, str. 1.  
 54. Ţerjavič P. (2014, 10. september). Junckerjeva ekipa le sestavljena. Delo, str. 1.  
 55. Ţerjavič P. (2014, 10. september). Pri izbiri komisarjev bodo tudi presenečenja. Delo,   
str. 3.  
 56. Ţerjavič P. (2014, 11. september). Bratuškova v Bruseljskem vrhu. Delo, str. 1.  
 57. Ţerjavič P. (2014, 26. september). Parlamentarci brusijo noţe za preizkus komisarjev. 
Delo, str. 6.  
 58. Ţerjavič P. (2014, 30. september). Bratuškova pili znanje o evropksi energetiki. Delo,   
str. 3.  
 59. Ţerjavič P. (2014, 6. oktober). Alenka Bratušek danes na bruseljski natezalnici. Delo,   
str. 6.  
 60. Ţerjavič P. (2014, 7. oktober). Bratuškovi spodrsnilo na bruseljskem ledu. Delo, str. 1.  
 61. Ţerjavič P. (2014, 7. oktober). Nespretno. Delo, str. 1.  
 62. Ţerjavič P. (2014, 7. oktober). Temni oblaki nad Alenko Bratušek. Delo, str. 3.  
 63. Ţerjavič P. (2014, 8. oktober). Čas je za iskanje novega komisarja. Delo, str. 3.  
 64. Ţerjavič P. (2014, 8. oktober). Sanje Alenke Bratušek o Bruslju se razblinjajo. Delo,     
str. 1.  
 65. Ţerjavič P. (2014, 9. oktober). Cerar išče novo bruseljsko kandidatko. Delo, str. 1.  
 
 
 
 
 
 
  
 
